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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ~ !< ... ~~~ .. , Maine 
;C Date 4 /!;!! !~ 
N ame ....... t~ .... ~ ........ ~ ....... ........... .. ... ..... ....... ........ ........... .... .. ... .. ......... .. .... ... ..  .
J;!l_ ~ 'l 
~::e~,:~~:" ;~ ;~ .: ·: 
t 
How long in United States .... f.!.~ .... . ~ ... : .. f.. .... (!..~ .... H ow long in Maine .. ~~ .. .. ~ . ):.,~ ,I# 
Born in ... .... ~ ./ ....... ~ ..... . .... ........ .... ... ..... . Date of Birth ........ . !..~ ....! .. -... ({{.( 
If mmied, how many ch ild,en .. .. .. . / .................. ............... ... .... O ccupation . ..... !~ ........ 
Na(P~e~!n;~fl~rr ......... .. ........ .......... .. ... ........ .. .... ....... ........ ..... .... .... .... ....... ............ ······· ········ ······· ············ ··· ····· ·· ··· ··· ······· · 
Address of employer .... ............. ... ................ .. .. .. ............ .. ... ...... ..... .. .... .. .... ........ ...... ..... .... ..... ...... .... ........................... ...... .. . 
English ......... ....... Y.~ ............. Speak. ... .. ... . (~ .... .............. Read ... ... ~~ .. ...... .. .... W ·t c/··· ~··  (T·:-: n e ................................. . 
O thet I, nguage, .... ;~f······A ..!..-1!4. ..... &.~ ... . ~ . ~ ........ 
H ave you made application fo, citi,enship? ... ·r ···· ·········~······ ····  ...........  ...... ... ..... . ..... ...... .. ....  . 
H ave you evet h,d milimy mvice? .. . .... Ju··/ ·· ··· ····· ~ ···· ······ ··· ········· ················· ··········· ·· ··· ······· ..... . 
If ,o, whetel b /0,,7 ·········· ·When/ .... f/d~tf !I; f f./f.: If r 
Signatute ... ...... .J . : ..  12.~~ .. ~ . 
